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STRAAT EIGENAARDIGHEDEN 
Op een straatnaamplan van de Stad Oostende staat "KAMERLING-
STRAAT" en dit terwijl het advies van de Koninklijke Commis-
sie van advies voor plaatsnaamgeving met betrekking tot 
de schrijfwijze, de naam "CAMERLINKSSTRAAT" aanbeveeld (1982). 
Welke was de oorzaak tot het geven van deze naam ? 
CAMERLINX komt van het Frankische "KAMERLING" wat telt 
voor het feit dat eertijds dit ambacht afging van de kamer-
heer van de hertog van Bourgondië, Diederik van Halewijn. 
Samen met Snaaskerke, Leffinge, Middelkerke, Wilskerke, 
Slijpe, Mannekensvere, Westende en Stene vormden ze het 
Camerlinx-ambacht. 
In het jaar 1971 bij de fusie van de gemeenten heeft de 
stad Oostende (Ir-Architect A. DE VOS) alle straatnamen 
in een moderner Nederlands geschreven. Waarvoor men de 
gelukwensen van boven vernoemde Commissie ontving. 
Welke zou de oorzaak kunnen zijn voor hun veranderde schrijf-
wijze ? Of heeft het geen belang ! 
Simon IPPEL 
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